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КИРИШ 
Бактрия ўлкасининг тарихн фақатгина бир мамла-
кат ёки халқнннг тарихн бўлмай, балки дунё тарихи-
нинг ажралмас бир қисмидир. Унинг маданияти жаҳон 
маданпятннииг шаклланишига катта ҳисса қўшнб, ин-
соннят тарихнда ўчмас из қолдирди. 
Бактрия вплояти ҳозирги Ўзбекистон ва Тожикис-
тоннинг жанубий районлари, Туркманистоннинг жану-
би-шаркий кисмини ва Афғонистоининг шимолий ра-
йонларини ўз ичига олиб, у шимолда қадимги Суғдиё-
на, жанубда ва жануби-шарқда Арахосиа ва Панхара, 
ғарбда эса Марғиёна вилоятлари билан чегарадош бўл-
ган. Илмий адабиётларда Бактриянинг Урта Осиё рес-
публикалари территориясига кирган қисмига «Шимолий 
Бактрия», Лфғоннстонга қарашли қисмига нисбатан эса 
«Жанубий Бактрия» иборасинп ишлатиш қабул қилин-
ган. Бактрия эронча сўз бўлиб, бохтар замин, яънп 
шарқдаги ўлка маъносини билдиради. 
Бактрия ўзининг қулай географик ўрни ва табиий 
шаронти билан қадимдан одамларнн ўзига жалб қилпб 
келган. Текширишлар ил к бор бу ўлкада одамлар қа-
димги тош даврида яшаганликларпыи кўрсатмоқда. 
Ҳозир бу ерда кишилик жамияти тараққиётининг турли 
даврларнга опд ёдгорлнкларнииг борлигп аниқланди. 
Тош даврига опд Тешиктош, Мачой, бронза даврига 
тааллукли Сополлптепа, Мулали, Кучуктепанинг пастки 
қатламлари; қадимги Бактрия даврига мансу.б Кизил-
тепа, Таллашконтепа; антик даврга оид Холчаён, қа-
димги Термизнинг пастки қатламлари, Айртом, Далвар-
зинтепа, Коратепа, Файзтепа ва илк ўрта асрлариииг 
Болаликтепа, Куёвқўрғон каби ёдгорликлари шулар 
жумласидандир. Бу ёдгорликларда археологпк қазиш 
ишлари кенг миқёсда олиб борилмоқда. Афсуски, бу 
тадқиқотлариннг натижаларини мукаммал баён қилиш-
га мазкур рисоланинг хажми имкон бермайди. Шунинг 
учун ушбу рисолада милоднинг бошларидан то милод-
нинг IV асригача бўлган Бактрия маданияти ва тари-
хининг баъзи масалалари тўғрисида сўз юритилади. 
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ИЛК КУШОНЛАР ВАТАНИДА 
Анъана — бу утмишдаги тараққиёт-
дир. 
Келажакда эса тараққиёт анъанага 
айланади. 
Э Р Р И О 
Кушонлар даври Урта Осиё, Афғонистон, Покис-
тон ва Ҳиндистон халқлари тарихидагина эмас, балки 
бутун дунё'маданиятининг тараққиётида алоҳида ўрин 
эгаллайди. Бу даврда этник маданияти, тили ва динла-
ри ҳар хил бўлган халқларнинг сиёсий жиҳатдан бир-
лашиши айниқса муҳим аҳамиятга эга бўлди. Турли 
халқлар маданиятининг чатишиши натижасида бу ерда 
ўзига хос янги маданият' шаклланди ва ривожланди. 
Уз навбатида, кейинги асрлар маданиятининг тарақ-
қиётига ҳам замин бўлиб хизмат қилди. Шу билан бир-
га кушонлар даври Марказий ва Урта Осиё халқлари-
нинг олдинги даврдаги тараққиётига якун ясади. Шун-
дан сўнг Шарқ ва Ғарб маданиятларининг ўзаро таъ.-
сири янги тарихий босқичга қадам қўйди. Эллин мада­
ниятининг анъаналари кушонлар даврида ижодий 
жиҳатдан қайта шаклланди ва янгича талқин қилина 
бошланди. 
Ҳозир кушонлар давридаги Марказий ва Урта Осиё 
халқларининг юқори тараққий зтган маданиятидан гу-
воҳлик берувчи жуда кўп моддий ва маданий далиллар 
мавжуд. Аммо кушонларнинг келиб чиқиши, салтанат-
нинг шимолий чегаралари, кушон шоҳларининг ҳукм-
ронлик қилган иилларини, кушонлар давлатининг иж-
тимоий тузу ми, диний эътиқодлари, тили ва ёзуви ка-
би масалаларини ёритувчи ёзма манбалар деярли йўқ. 
Шу боисдан бу саволларга асосан археологик тадқи-
қотлардан жавоб топиш мумкин. 
Кушон салтанатининг бешиги ва дастлабки пойтах-
ти Бактрия бўлган. Маълумки, милоддан олдинги 140— 
130 йилларда Юнон-Бактрия шоҳлиги кўчманчи сак 
қабилаларининг Бактрияга қилган ҳарбий юришлари 
натижасида қаттиқ ларзага келди. Сак қабиласи шарқ-
да кўчманчи «катта юечжи» қабилаларидан мағлу-
биятга учрагандан сўнг уларнинг таъқиби остида Бакт-
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рня то.мои силжнган эдилар. Уз навбатида, «катта юеч-
жи» қабиласи аввал кўчманчи хунлар қабиласи, сўнгра 
усунлар билан бўлган жангларда мағлубиятга учра-
гаыдан сўнг гарбга — сак қабиласи яшаб турган ерлар-
га, кейинчалик Бактрия ерларига чекинишга мажбур 
бўлдилар. Шундай қнлиб, «катта юечжн» қабиласи 
Бактрия тупроғида пайдо бўлиб, Бактриянинг бой ша-
ҳар ва қишлоқлари кўчманчиларининг қалбларида 
ҳасад ўтларнни ёқди. Кўчманчилар Бактрия шаҳар ва 
қншлоқларига ўт қўйдилар, маҳаллпй аҳолининг бутун 
бойликларини таладплар. Бу вақтда Юнон-Бактрия 
шоҳлнгц тинмай давом этаётган ҳарбий тўнтаришлар, 
суиқасдлар, ўзаро урушлар ва кўчманчи саклар қабила-
сннннг зарбп натижасида ичдан дарз кетган эди. Улар 
бу гал кўчманчиларга қаттиқ қаршилик кўрсата олмай, 
енгилдилар. Шундай қилиб, юз йилдан кўпроқ ҳукмрон-
лнк қилган Юнон-Бактрия шоҳлиги кўчманчилар ҳу-
жуми остида қуладп. Қўчманчнлар эса тахминан юз 
йилдан кейин Буюк кушонлар салтанатига асос сол-
дилар. 
Езма манбаларга қараганда «катта юечжп» қабила-
сп Юнон-Бактрия шоҳлиги устндан ғалаба қозонгандан 
сўнг Амударённнг ўнг соҳилига (Шимолий Бактрия) 
жойлашади за бешта князлнкка— Хюмн, Шуанми, 
Хнсе, Думи ва Гуйшуанга бўлинади. Кўчманчи қабн-
лалар Бактрпянинг бой анъаналарп, тараққий этган 
давлат тузуми ва юқорп ривожланган маданиятининг 
шоҳиди бўлдилар. Бактриялпклар ўзларинннг ижтимо-
ий-иқтисодий тузуми билан кўчманчилардан анча юқо-
рида турар эдплар. 
Шунинг учун улар бактриялнкларнинг ютуқларини 
ўзлаштиришга киришдилар. Бу фақатгина кўчманчи 
кабилаларнннг хоҳишнгина бўлмай, балки жамнят та-
раққиёти тақозоси ҳам эди. Бирпнчи ўринда кўчмаичи 
қабилаларининг ҳокимлари Бактрняда зўр тараққпй эт­
ган товар-пул муомаласинн ҳал қилишга киришдилар. 
Табиийки, бу ҳол юечжи ҳокимларидан бозории тўлди-
риш учун янги тангалар чиқарпшнп талаб қнлар, улар-
нинг эса бу соҳада тажрибаси йўқ эди. Шунинг учун 
улар энг оддий усул, яъни мазкур территорияда муо-
малада юрган Евкратид ва Гелиокл тангаларига тақ-
лид қилиб танга зарб қила бошладилар (1-расм). 
Олиб борилаётган археологик тадқиқотларга қара-
ганда, Гелиокл тангаларига тақлид қилиб чпқарилган 
тангалар бу даврда кўпроқ муомалада бўлган. Танга-
лаонннг олд томонпда номаълум шоҳнинг боши, орқа 
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томонида юнонлар худоси Зевснинг ҳайкали тасвирлан-
гам. Қизиғи шундаки, бу хилдаги .таигаларнинг асосий 
кисми ҳозирги Сурхондарё вилоятидан топилди. Тожи-
кистон ССРнинг шаҳар ва қишлоқларида мазкур хил­
даги тангалар оз, Жанубий Бактрияда эса санокли. 
Шунга кура бу хилдаги тангалар Сурхондарёда 
жойлашгап бнрон-бир шаҳарда, жумладап Далварзин-
тепа ўрнида бўлган шаҳарда зарб қилинган деб тах-
мин кплишимнзга асос бор. Чунки, тангани факат бош 
ҳукмдор зарб қилпшн мумкнн бўлгаи. Тахмин килипн-
шича, бу тангалар кушон — гуйшуап внлоятининг ҲО-
кимлари томонидан зар,б қилинган. Бундай деб ҳисоб-
лашга сабаб бор, албатта. Юқорида кайд килингани-
1-расм. Бактрия тангалари. 
дек, муомалада бўлган таигаларнинг орқа томонида 
юнонлар худоси Зевс тасвирланган. «Пекин вакт утиши 
билан Зевснинг тасвирн ўрнига танганинг орқа томо-
нига отнинг расмини жойлаштирганлар. Маълумки, 
Урта Осиё халқлари ва, айннқса, кўчманчи кабнлалар 
отнн улуғлаб, унга сажда килганлар. От тасвнринннг 
тангага жойлаштирилиши, бу ерда янгн давлатнннг 
пайдо бўлаётганлигидан далолат беради. Ог тасвнри 
бўлгаи тангалар ҳозирча асосан Сурхондарёда ва, ай-
ипкса, Далварзннтепа, Холчаён атрофндан топилмоқда. 
Де.мак, пайдо бўлаётган янги давлатнннг пойтахти Сур­
хондарёда бўлган. Шунга асосланиб, Пугаченкова Г. А. 
кушон-гуйшуан внлоятининг пойтахти Далварзннтепа 
ўрнида бўлса керак, деб ҳнсоблайди. Янгн давлат та-
раққиётининг иккинчи боскпчида таигаларнинг олд то-
монидаги тасвир ҳам ўзгаради. Унда шоҳнинг ҳайкали 
тасвирланган (2-расм). Унинг юз киёфасн Холчаёнда 
топнлган ҳайкалларга ўхшайди. Таигаларнинг орқа то­
монида отлиқ киши тасвирланган ва юнон ҳарфлари 
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билан битилган тўртта сўз ҳам мавжуд. Биринчи сўз 
ҳукмрон, пккинчи сўз Герай, учинчм сўз ҳалигача ўқил-
магаи, тўртннчи сўз кушон деб ўқилади. Шундай қилиб, 
биринчп гуйшуан-кушон уруғидан бўлган ҳукмроннинг 
номи бизга маълум бўлди. Лекин, афсуски, ҳалигача 
Герайнинг қачои ҳукмронлик қилганлиги бизга номаъ-
лум. Кўппша тадкиқотчилар умп милоддап олдииги 
биринчи асрнппг пккинчи ярмнда ҳукмроилик қилган 
бўлса керак, деб ҳисоблайдилар. Ёзма манбаларда бу 
тўғрнда ҳеч нарса зпкр этнлмагаи. Лекин кушонлар-
шшг Герай ҳукмронлигидан кейинги тақдири ва улар-
пинг тарих саҳнасига кириб кслншларп тўғрисида хи-
2-расм. Тангаларда тасвирлгнган шоҳ ҳайкали. 
той йплиомаларида баъзп бнр маълумотлар бор. Йил-
номада юечжи кабилалари Бактрияни босиб олганла-
ридан кешш тахмпнап юз йилдан кўпроқ вақт ўтгач, 
гуйшуан ҳокнмп Кадфнз қолган тўрт юечжп ҳокимини 
мағлубиятга учратгаи ва ўзини Кушон ҳукмдори деб 
эълон қилгаи. Тахмин кплинишича, Кужула Кадфиз Ге­
райнинг ё ўғлп, ёки набираси бўлган. Кужула Кадфнз 
юечжи қабплаларинп ўз қўли остнда бирлаштиргандан 
сўнг, ўша дазрнинг кучлн салтанатларидан бнрн ҳисоб-
лангаи Парфня (Анъси) билан уруш бошладп ва ун-
дан Кобул (Гаофу)ни -тортиб олди. Тезда бу ақлли, 
айёр сиёсатдон ва буюк лашкарбоши Арохосия (Пуду) 
ва Кашмприи босиб олдн за шундай қнлиб, кушонлар 
салтанатпга асос солди. У 80 йил умр хўрган. Афсуски, 
бу шоҳнпнг нечанчи йилларда ҳукмронлик қплганлпги 
ҳам бизга маълум эмас, қолган ҳукмронлар ҳақида 
ҳам шунп айтиш мумкин. Кужула Кадфиз вафотидан 
сўнг тахтга уипнг ўғли Вима Кадфиз (Янъгаочжень) 
ўтирди. У тахмипан 30 йплча шоҳлик қилган даврида 
отасннииг сиёсатини давом эттириб, салтанатга Ҳиндис-
тонкннг шимоли-ғарбий қисмларнни қушиб олдп. 5у 
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шоҳ давлатнинг иқтисодий ҳаётини янада мустаҳкам-
лаш ниятида салтанатда пул ислоҳотини ўтказди. Ис-
лоҳотга биноан мамлакатда мис тангалардан ташқари 
олтин тангалар ҳам муомалага киритилди. Олтин тан-
галарнинг қиймати унинг оғирлигига қараб белгилан-
ган. Мамлакатда қўш динорлар, динор, ярим динор ва 
чорак динорлар муомалада бўлган. Бир динор 8 грамм 
олтинга тенг бўлган. Бу даврдаги кушонлар салтана-
тининг маъмурий тузуми ёзма маибаларда жуда кам 
ёритилган. Бизнингча, салтанат бир неча сатрапликка 
бўлинган бўлиб, улар шоҳ томонидан тайинланган во-
лий—сатрап орқали идора қилннган. Одатда сатрап 
қилиб шоҳнинг ўғиллари ва энг яқин қариндошлари 
тайинланган. Бактрия ҳам кушонлар салтанати тарки--
бидагн бир сатрап бўлган. Шубҳаснз, ижтимоий-иқти-
содий жиҳатдан тараққий этган Бактрия сатраплиги 
салтанат ҳаётида алоҳида роль ўйнаган. Внма Кадфиз 
замоннда кушонлар салтанатининг пойтахти ҳозирги 
Пешавор яқинида бўлган. 
Вима Кадфиз вафотидан кейин унинг ўрнини ўғли 
Канишка эгаллади. Бу шоҳ ҳукмронлпк қилган йиллар-
да кушонлар салтанати ўз тараккиётинииг энг юқори 
нуқтасига кўтарилади. Кушонлар салтанатига қарашли 
ерлар кенгайтирилди, ҳозирги Панжоб, Спнд, Уттар 
Прадеш штатларпдаги ерлар қўшнб олинди. Шарқда 
салтанатнинг чегараси Банорасгача етди. Канпшка Хи-
той империяси билан уруш олиб бориб, ундан Шарқий 
Туркистонни тортпб олди. У Парфия салтанати билан 
бўлиб ўтган жангларда ҳам бир қатор ғалабаларни 
қўлга киритди. 
Канишка салтанатига қарашлн ерларни янада кен-
гайтириш билан бирга давлатнп ичдан мустаҳкамлашга 
ҳам катта эътибор берди ва бунинг учун бир иеча исло-
ҳотлар ўтказди. Утказилган пслоҳотларнинг энг муҳим-
ларидан бирп будда динининг давлат дини деб эълон 
қилинишиднр. Будда динини қабул қилган Канишка 
бутпарастларнинг биринчи ҳомийсига айланди. Унинг 
даврида жуда кўп будда ибодатхоналари қурнлдп. 
Қатта аҳамиятга молғх бўлгап тадбирлардан яна бири 
салтанат территориясида бактр тили ролининг ошиши 
бўлди. Балки бактр тили давлат тили ҳам бўлганднр. 
Ҳар қалай Канишка томонидан зарб қнлинган танга-
ларда юной тилида ёзилган сўзлар ўрнига бактр тили-
да ёзилган сўзларнинг пайдо бўлиши бежиз эмас. 
Канишканинг шоҳлик қилган йиллари тўғрисида бир 
қанча тахминлар бор. Ёзма манбаларга қараганда Ка-
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нишка 23 нил шоҳлнк қилган. Унинг вафотидан кейин 
тахтни Хувишка эгаллайди. Бу шоҳ ҳукмронлик цилган 
йилларда салтанат сиёснй инкнрозга учрай бошлайди. 
Хувишка 30 йилдан ортикроқ шоҳлик қилган. У ўлгаи-
дан кейин тахтга Васудева I ўтиради. У хам 30 йилдан 
ортиқ шоҳлик қнлган. 
Қадимги Бактрия вплоятига карашлп террпторияда 
олиб борилаётган археологик тадқпқотларга Караганда» 
бу ерда кушонлар даврига оид кўплаб шаҳар ва қиш-
лоқларнинг харобаларп сацланиб қолгаи. Лекин архео­
логик қазиш ишларн уларнинг салмокли кпсмидагина 
кенг миқёсда олиб борплмокда. Айникса, Шпмолпй Бакт-
риядаги Холчаён, Далварзпнтепа, Зартепа, Явон, қади-
мий Термиз ва унинг яқинндаги Қоратепа, Фаёзтепа, 
Айртомларда ва Жанубий Бактрняда Беграм, Сурхко-
тал ва Дилбаржпнда ўтказилаётган қазиш пшларининг 
натижалари диққатга сазовордир. Бу қазиш ишлари 
бактрияликларнинг кушонлар даврпдаги ижтимоип ҳаё-
тп, иктисодий ва маиший турмуш маданпяти, диний та-
саввурлари, касблари тўғриспда маълумотлар олпш 
мақсадида олиб борилмоқда. Ҳозир археологлар бу со­
хами ўрганишда жнддпй ютуқларга ҳам эришдилар. 
Утказилган ил мни тадқиқотларнинг натижалари тўғри-
сида сизларга умумий тасаввур бермоқ учун, биз Хол­
чаён, Далварзпнтепа, Зартепа, Қоратепа ва Дилбар­
жпнда ўрганиш чоғида олпнган маълумотлар билан 
таништириб ўтамнз. Хусусан, Холчаёндаги казпш ишла-
рига кўпроқ тўхталамиз. Чункн Холчаён, бир томондан, 
ҳозир энг яхши ўрганнлган ёдгорликлардан бнрп хпсоб-
ланади, иккинчи томондан, унда олиб борилаётган тад-
қпқотлар кушонлар маданиятинп урганпшда янги му-
ҳим даврни очди, унинг шаклланиш йўлларини кўрсатиб 
берди. 
ШАҲЗОДА САРОЙИ 
Холчаён Депов районидаги Калинин номли'колхоз 
террторпяспда, Сурхондарённнг ўнг қирғоғида жой-
лашган. Бу тепа икки қпсмдан пборат бўлиб, бирининг 
томонларн 350X260 м, пккинчисиники 300X300 м га 
тенг. Казишмалар давомида бу ерда шаҳар ҳокимининг 
саройн борлмгп аннқландн (3-расм). Мазкур сарой меъ-
морчнлик нуқтап назаридан ғоят диққатга сазовордир. 
Сарой унчалик катта бўлмай (35X26 м), 9 хонадан 
иборат. У шарққа, кунчпқар томонга қаратиб қурилган. 
Саройнннг олд томонида узун айғои ҳам бўлпб, у олти-
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та устунга таяниб турган. Айвоншшг тўртта эшиги бу-
либ, улардам учтасп тўртбурчаклм асоспй кабз'лхона 
билан. боғланган. Қабулхона томонларн 6,1 X 17,6 м га 
тенг. Қабулхона ғарб деворпшшг ўртасида тахтлн зал-
га кирадиган эшик бор. Бу зал тўғрн тўртбурчзк шакл-
да бўлиб, асосий кабулхонадан кичпкрох" Бу залда 
гарчи уларга эҳтиёж булмаса-да, пккпта уступ"бўлган. 
Бизнингча, мазкур устунлар кираётган одамшшг тўрда, 
тахтда ўтирган ҳоким томон эътиборини янада оширпш 
мақсадида ўрнатилган бўлса керак. Бу икки залнинг 
уч томонида узун йўлаксимон хоналар жойлашган. Бу 
хоналарда соқчилар ва хизматчплар яшаган бўлиши 
мумкин. Хазина хам шу хоналардан бирпда сақламган. 
3-расм. Шаҳзода сарони. 
Саройни курншда acocaif хом гиштдан фойдаланган-
лар. Саройнннг томи текис бўлиб, лой сувоқли бўлган. 
Томнинг кирраларп антефикс1, пальметта2 ва кунгура-
1 Антефикс — лотннча antexum сўзидаи олинган. Меъморчилик 
безакларндан бири, шакли жиҳатидан пальметтага ўхшайди. 
2 Пальметта — французча palmette сўзидан олинган бўлиб, ел-
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лар билан безатилган. Уларгшнг ҳаммаси қадимда қи-
зил бўёқ билан бўялган. Саройшшг устунлари арчадан 
тайёрлангап. Лекин уларнннг тагкурсплари оҳакли 
тошдан ясалгап. Профессор Г. А. Пугаченкова фикрича, 
айвоишшг учала девори полдан то дераза тешиги ба-
лаидлнгигача турли суратлар билан безатилган. Девор-
ларнинг ундан юқори қисмида ҳайкаллар жойлашган. 
Сурат.:ар бевоснта лой сувоқ устпга, баъзан эса ганч 
сувок устига чпзилган. Рассомлар сурат чизишда қи-
зил, қора, сарик, ҳаворанг бўёқлардан фойдаланганлар. 
Чиз1Ш1 услубига қараганда Холчаён деворларинн бе-
затгаи рассомлар юқори малакали мутахассислар бўл-
гаилар. Афсуски, бу чизилган суратларнинг ҳаммаси 
бизггча яхшн сақланнб қолмаган. Сақланган суратлар 
ичкда эркакларнинг расмларн, узум ва бошқа мева 
ҳамда гулларнинг тасвири бор. 
Асосий кабул залининг ва тахтли залнинг деворларн 
хам турли мазмундаги суратлар билан безатилган. Ле­
кин улар ҳам жуда ёмон сақланган. Айниқса асосий 
қабул залининг жиҳозланиш услуби киши эътиборини 
ўзига кўпрок жалб қилади. Залнинг уч девори уч метр 
балапдликкача оқ ганч билан сувалган ва унинг усти-
дан расмлар чпзилган. 'Тўртинчн, кираверишдаги қара-
ма-карши девор эса фақат ганч сувоқ билан сувалган. 
Тахмин килинпшича, бу деворга цадимда чиройли ги-
ламлар осилган. Шунипг учун унинг деворларига расм­
лар чизилмаган. Деворларнинг юқори қисмида икки 
метр балапдликкача ҳайкаллар жойлашган. Ҳайкал-
ларнинг хаммасн турли рангдагп бўёқлар билан бўял-
гам. Кираверишдаги қарама-қаршп деворда — марказий 
саҳнада шох, малика ва сарой аҳллари тасвирланган 
(4-расм). Шох ва малика тахтга ўтирган ҳолатда акс 
эттирилганлар. Шоҳнинг ўнг қўлида туғро бор. Маъ-
лумки, у шарк халқлари орасида ҳукмронлпк алома-
тпии бнлдиради. Шоҳнинг ҳам, маликапинг хам эгнида 
кпмматбахо кийпмлар. Суратга Караганда, уларнинг 
ёшлари тахмпиан 40—45 ларда бўлган. Маликанинг 
ўнг томонпда ёш аёл ва йигит тик турган ҳолда тасвир­
ланган. Қизнғи шупдаки, йпгптга Караганда аёл мали-
кага якин турибди. Г. А. Пугаченкова бу ҳолни қуйи-
дагича тушунтиради: «Бу аёл шохппнг цизи, унинг ёни-
да турган йигит эса шохннмг куёзидпр. Шуиннг учун 
аёл маликага яқинроқ қилнб тасвирлангап. Ппгптнинг 
тппчснмон баргтшг тасвирига ўхшаш архитектура деталига нис-
батаи ишлатилади. 
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4-расм. Сарой деворига ишланган ҳайкаллзр. 
юз тузилишн шоҳнинг юз тузилишига жуда ўхшайди. 
Демак, уларни бир халққа мансуб бўлган деб ҳисоб-
лаш мумкин. Шоҳнинг чап томонида жойлашган ҳай-
калларнинг, айниқса эркакларнинг юз тузилишн шоҳ-
нинг ва куёвнинг юз тузилишидан анча фарқ кплади. 
Уларнинг юз тузилишн кўпроқ парфияликларникига 
ўхшайди. 
Марказий саҳнада чапда камонли бир неча отлиқ 
тасвнрланган. Отлар бор кучлари бплан елдек югуриб 
кетаётган ҳолда берилган. Бу ерда отлар ва отлиқлар 
шундай тасвирланганки, гўё улар девор ёкалаб бпз 
томон югуриб келаётгандек туюлади. 
Кабул залининг кираверишидаги қарама-қарши де-
ворпнинг шимолий қисмида юз тузилишн бир-бнрпга 
ухшаш, соч ва мўйловларини тараш услуби бир хил 
бўлган ҳайкаллар саҳнаси жойлашган. Бу ҳақпқий 
бактриялик кушонларнинг ҳайкалларидир. Тахмин қи-
линишича, бу ерда ҳоким, унинг ўғилларп ва яқин 
қавм-қариндошлари тасвирланган. Сахнанинг бошида 
отлик маъбуданпнг ҳайкали жойлашган. У шитоб билан 
Герайлар уруги томон интилмокда. Бу билан ҳайкалта-
рош—рассом Герай уруғини маъбуда томонпдан улуғ-
лашаётганини, ғалаба билан табриклаётганини кўрсат-
моқчи бўлган, чамаси. Маълумки, юной тасвирий санъ-
атида фақатгина иккита маъбуда аравада тасвирлана-
ди. У ҳам бўлса, уруш маъбудаси Афина ва ғалаба 
маъбудаси Никадир. Мазкур саҳнада ғалаба маъбудаси 
Ника тасвирланган. Тадқиқотларга Караганда, будавр-
да шарк халқлари орасида ғалаба маъбудаспнинг тас-
вирн кенг тарқалган. Жумладан, Парфня шоҳи Мптри-
датнинг тангаларнда қанотли Ника аравада кетаётган 
ҳолда тасвирланган. 
Залнннг .мазкур ҳайкаллар саҳнасидан юқорида, 
60 см баландликда турли худоларнннг, хусусан юнон-
лар маъбудаси Ника, маҳаллнй халқларнинг худоси 
Мптранинг ҳайкаллари тасвирланган. Бундан ташқари, 
,бу ерда қўлларнда гулчамбар кўтарган яланғоч бола-
ларнинг, созанда қизларнинг, сатирларнинг ва масха-
рабозларнинг ҳайкали бўлгап. Ҳайкалларнпнг ҳаммасп 
оқ гажаклар орасида тасвирланган. 
Маълумки, Юнон-Бактрия шоҳлигп давридаги 
ҳайкалларга жўшқин ҳаётийлик хос бўлган. Холчаён 
ҳайкалтарошлари, умуман олганда, Юнон-Бактрия дав­
ридаги ҳайкалтарошлик қоидаларига риоя қилган ҳол-
да ўзларининг мазкур ноёб асарларини яратган бўлса-
лар-да, уларнинг асарларнда Бактриянинг янги ҳукм-
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рон табақасининт эстетик қарашлари, ички дунёси ўзи-
нинг ёрқин нфодасини топган. Бу кушонларнинг талаби, 
эҳтиёжи, қолаверса, замой талаби эди. Холчаён ҳай-
калларига сиполик, вазминдорлик хосдир. Уларда ин-
соннннг ички дунёси чуқур ифодаланган. Масалан, бу 
ерда топнлган жангчи ҳайкалида жангчпнинг шафқат-
сизлиги, қаттиққўллигн унинг юз қнёфасидан яққол се-
зилиб туради. Шунингдек, Герай ҳайкалида Герай иро-
дасннинг мустаҳкамлпги, улуғлиги ящол акс этган. 
5-расмда чўзиқ юзли ёш йигитнинг ҳайкали тасвпрлан-
5-расм. Герай уруғларига мансуб сш йигит 
ҳа икали. 
гаи. Унннг қошлари юқорпга кўтарилган, пешонаси 
кенг, қирра бурунли, катта кўзлари чеккасп томон оз-
гина қийиқлашган, шоп мўйлов, сочлари ва зулфи 
ўзига хос қилиб қирқнб таралган. йигитнинг боши лен­
та бмлан боғланган. Тасвирланган йигит бўй-басти ке-
лишган, истарасп иссиқ. Унинг сочи ва мўйловининг 
қирқилиш услуби асосий кабул залида тасвирланган 
шох ва Герай уруғларига мансуб кишиларнинг тасви-
рига айнан ўхшаш. Бу аломатлар йигитни Герай уру-
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ғпдан деб ҳисоблашга асос бўлади. Иигит бошининг 
лента билан боғланишига Караганда, у шаҳзодага ўх-
шайди. Чунки бундап ленталар шоҳлик, ҳокимлпк бел-
гиспдир. Шаҳзоданинг юз тузилишнда мағрурлнк, улуғ-
ворлик ва қатъийлик аломати мужассам. 
Умуман, Холчаёнда топилган ҳаикаллар ҳаётнй, таъ' 
сирчан ва жозибадор. Бу ердаги ҳар бир ҳайкалнинг 
ўзи бир дунё, баҳоси йўқ ноёб асардпр. Уларда ўз за-
монаспнинг мафкураси, диннй тасаввурлари, маданий-
маиший ҳаётининг баъзи томонлари ёрқин ифода-
ланган. Холчаёнда топилган ҳайкаллар ва расмлар ўт-
миш даврга хос услубда ишланган. Зеро, бу ерда элли­
низм, маҳаллий бактрияликларнинг ва кўчманчп юечжи 
қабилаларининг маданий анъаналари ҳам маълум да-
ражада ўз аксини топган. Мана шу уч куч асосида 
Кушон маданияти шакллана борди. Табиийки, бу жа-
раёнда маҳаллий бактрияликларнинг маданпй анъана­
лари таъсири бошқаларникига қараганда кучлироқ 
бўлган. Вақт ўтиши билан бу ҳол янада кучлпроқ кўзга 
ташлаиа бошлайди. Айниқса, II—III асрларда Бактрия 
тасвирий санъатида эллинизм анъаналаринпнг таъсири 
жуда пасайиб кетди. 
Аксинча, Бактрпяда ҳинд маданиятининг, айнпқса^ 
будда дини билан боғлиқ бўлган санъатинпнг таъспри 
орта борди3. Бунга бир қанча сабаблар бор. Бирпнчп-
дан, тахминан тўрт аср давомида Бактрия ва Ҳиндис-
тоннинг ягона салтанат—Кушонлар подшолиги тарки-
бига кирганлнгидир. Бунннг натижасида икки мамлакат 
ўртасидаги мавжуд маданий алоқалар янада яқпилаш-
ди. Иккинчидан, бунга будда динининг кушонлар сал-
танатининг давлат дини деб эълон қилинишп сабаб^ 
бўлди. Бу воқеа кушон шоҳп Канишка ҳукмронлик қил-
ган даврга тўғри келади. Лекин бу билаи биз бунгача 
Бактрияда будда дини тарқалмаган демоқчи эмасмиз. 
Будда дини, бу ерда, сўнгги йиллардаги археологпк тад-
қиқотларга Караганда, милоднинг бошларпда тарқала 
бошлаган. 
Ҳар қандай бошқа динлар каби, буддизм хам пнсон-
нннг борлиқлиги моҳиятига ўзича изоҳ беради. Изоҳ-
3 Будда — Будд.ха санскритчада нурланган деган маънони бил-
диради. Буддизм анъаналарига кура, Будда буддизм динининг асос-
чиси бўлиб, авлиё бир зот ва у одамларнн азоб-уқубатлардан ха-
лос этиш учуй пандо булган экан. Будда номини олган одам аслида 
Гаусма подшолигннинг шаҳзодаси бўлиб, унинг асли исми Сиддхарт-
ха Гаусма бўлган ва милоддан олдннги 623—544 йилларда яша-
ган. 
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лар эса, бнрнпчп навбатда, санъатда ўз ифодасинн топ-
ди. Чунки санъат ннсон онгига тез ва ўткир таъсир 
этадиган воситалардандир. Турли мамлакатларда тур-
ли тарихин даврларда бу воситадан руҳонийлар кенг 
фойдаланганлар. Буддизм тарниботчилари хам бундан 
четда қолмадилар. Улар Будда таълимотини омма ора-
сида кенг тарғнб қила бошладилар. Бунинг учун улар 
махсус ибодатхоналар қуриб, уларда Будда ва боди-
сатваларнннг ҳайкалларннн ўрнатдилар. Деворларда 
уларнинг ҳаётларпдан лавҳалар чизнлди. Бу пбодатхо-
наларда Будда ва Бодисатва ҳайкаллари ва расмлари-
дан ташқари, бошқа турли қнёфадагн ва мазмундаги 
ҳайкал ва расмлар ҳам бўлгап. Қизиғи шуидаки, улар­
да ҳам озми-кўпми буддизм ғоялари ўз ифодасинн топ­
тан. Буни Айртомдаги ибодатхона харобаларида топил-
ган ҳайкаллар мисолнда хам, Қоратепа, Фаёзтепа, Дал-
варзинтепада топнлган ҳайкаллар мисолида ҳам кўриш 
мумкпн. 
А Й РТОМ ПИРАМОНИ 
Айртом Термиз шаҳрндан 18 км шарқда, жўшқпн 
Амударё бўйнда жойлашган. Айртом кушонлар даври-
га оид ўзнга хос ёдгорликдир, яъни бу ердагн нморат-
лар тарқоқ ҳолда жойлашгаи. Ҳозир ёдгорликнинг ан-
чагина клсмпип Амударё сувлари ювиб кетган. Айртом-
нп ўрганишга қнзпқ бир тасодпф сабаб бўлди. Бу 1932 
йилнинг куз фаслида соднр бўлган эди. Чегарачилар 
катерда сузиб кетаётиб, даре тагида ётган қандайдир 
катта бир тош бўлагига кўзлари тушиб қолди. Тошда 
одамлар тасвирланган эди. Улар бу тошни даре тагн-
дан кўтарпб олпб, Тошкентга, олимларга хабар бердп-
лар. Тезда Термизга бир группа олимлар етиб келди. 
Улар орасида машҳур олим М. Е. Массой ҳам бор эди. 
У мазкур тошда тасвирланган расмларнп синчиклаб ўр-
ганиб, уни кушонлар даврига оид экаилпгини аницладн. 
Тош даре бўйида жойлашган баланд тепадан кулаб 
тушган эди. Ҳозир бу топнлма Эрмитаж залларидан 
бирини безатиб турибди. 
1933 йилнинг кузнда Айртомни ўрганишга махсус 
экспедиция уюштирилди. Экспедиция ўз пшларини маз­
кур тош қулаб тушган тепанп ўрганишдан бошлади. 
Маълум бўлишнча, бу тепа ибодатхона харобаси бўлиб, 
ундан ҳар хил қнёфадаги ва мазмундаги ҳайкаллар 
топилди. Улар асосан, оҳактошдан ясалган. Шулардаи 
бирига қисқача тўхталиб ўтамиз. Бу қачонлардир ибо-
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датхона карнизини безатпб турган уч созанданннг ҳай-
калларидир (б-pacivr). Карнизнинг бир томонида юзини 
сал ўнгга буриб турган ва чилтор чертаётган кулча юз-
ли, кўзларн катта, қошларп туташган, кирра бурунли, 
лаблари қалин ёш аёлнинг ҳайкали тасвирланган. Аёл-
нинг эгкгПда қпмматбаҳо кипим, қулоқларида сирға,. 
қўлларнда бнлакузук, бўйнида маржонлар бор. Торга 
ўхшаш чолғу асбобшш чалаётган- нккиичн аёл бироз 
6-расм. Айртомдан топилган созандалар ҳайкали. 
чапга караб турган ҳолатда тасвирланган. Унннг эгнп-
даги кийим бирпнчи аёлнинг эгнидаги кнйимдан узинпнг 
одмилиги билам ажралнб туради. Қўлларида билакузук 
бор, қулоқларпда спрга бор-йўқлнги билинмайди. Чункп 
аёлнинг боши рўмол бплан уралган. Аёлнинг рўмол 
ўраш услубп диққатга сазовор. Рўм-олнпнг бир учи ор-
қага ташланган, пккничп учи эса аёл елкаси ва қўли-
нинг юқори қнсминп ёпиб турпбдн. Бу икки аёл орали-
ғида акант япроги тасвирланган. Япрок учи олдинга 
бироз эгилган ҳолатда акт эттирилгаи. 
Учинчи ҳайкалда ғабла чалаётган ёш созанда тас­
вирланган. Созапданинг пигпт ёкн қпз эканлигини ҳай-
калга қараб аниқлаш қийип. Унииг юзн думалоқ, кўз-
лари катта, қовоқлари солпнган, қошлари туташиб кет-
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ган, сочларм калта ва жппгалак. Созанда лабида кул-
гичлар жойлашган. Бу созанданннг қулоқларида ҳам 
сирға, қўлларида билакузук, бўйнида маржонлари бор. 
Мазкур созанда билан тор чалаётган созанда орасида 
худди олдингидагидек акант япроғпнпнг тасвирп бор. 
Учинчи созандадан кейпн ҳам яиа бир акант япроғп 
акс эттирнлган. Бизннигча, бу раҳда яна нкки созанда­
нннг ҳайкали бўлган. Лекпн улар бизгача етиб келма-
ган. Зеро будда дини билан боғлпқ қадимги ҳпнд афсо-
наларида бешта «мукаддас товуш таратувчи» мусиқа 
асбоблари: чилтор, тор, ноғора, уд ва кимвалах* қайд 
қилииадн. Уз-ўзидан равшанкп, бу беш асбобни беш 
киши чалган. Ривоятларда айтнлишича, бу «созандалар 
группаси» Буддага лаззат, завқ бағпшлашп керак бўл-
ган. Ҳайкалларнинг тагпда ҳам қатор акант япроқларп 
тасвпрланган. Аммо булар созандалар орасида тасвпр-
ланган япроқлардан кичикроқ. Созандаларнинг юз қиё-
фаси Ганхара, юнон-рим ҳайкаллари қиёфасидан туб-
дан фарқ цпладн. Бу ҳол, айнпқса диққатга сазовор-
дир. Демак, бу санъат асари, бактриялик ҳайкалтарош-
нинг маҳсулидир. Унда ҳақиқий бактрияликнинг юз 
қиёфаси акс эттирилган. Учала созанда чеҳрасидан 
ҳам еигил табассум сезилиб турибдн. Лекин, умуман 
олганда, уларнинг чеҳралари шавқсиз, танг ва турғуи. 
Уларда Холчаёндан топплган ҳайкалларда бўлганпдек 
туйғунлпк ва жўшкинлпк аломатлари сезилмайди. 
Айртом ибодатхонаспда жуда кўп бошқа ҳайкаллар 
ҳам топилган. Уларнинг кўпчилигпда осмон парилари— 
девапутралар тасвирланган. Парилар гулчамбар ва 
пчпда хушбўй модда солинган ндпшлар кўтарпб кета-
ётган ҳолатда акс эттприлган. Мазкур образлар ҳам 
будда дппп бплан боғлиқдпр. Агар созандалар Буддага 
лаззат ва завқ бағпшлаган бўлса, у ҳолатда парнлар 
унинг йўлига гуллар тўшаганлар ва атир пуркаганлар. 
Тахмпн қплинишича, Айртом ибодатхонасидан топнл-
ган ҳайкаллар асосан Будданпнг ўлнм маросимп бплан 
боғлиқ бўг!ган. Айртом ҳайкаллари, сўзсиз, кушонлар 
давридагп Бактрпя маданиятининг бағоят юқорп та-
рақкпётпдаи гувоҳлик беради. 
ТЕРЛ1ИЗ ИБОДАТХОНАЛАРИ 
Кушонлар давридагп Шпмолпй Бактриянинг энг 
катта ибодатхонасн Қаднмий Термиз шаҳри яқинида 
* Ҳинд ногораси. 
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бўлган. Бу ибодатхонага ўша замондаги кўпчилик ша-
ҳар ва қишлоцлардан бутпарастлар келнб сажда қил-
ганлар. Гарчи ҳар бир шаҳарда бутпарастларшшг ало-
ҳида ибодатхоналари бўлса-да, марказий ибодатхопада 
тоат-ибодат маҳаллпй ибодатхоналардагидан бошқача 
ғайритабиий руҳда ўтган. Бунинг устига марказий ибо-
датхона коҳинлари будда дмни ақидаларини жуда яхши 
билганлар. Шу билан бирга Термиздаги ибодатхона қо-
шида будда динининг воизлари таҳсил олишган. Улар бу 
ерда Будда таълтшотини мукаммал ўрганганлар. Қизи-
қарли томони шундаки, улар будда дининниг ватани 
бўлмиш Ҳинднстон коҳинлари билан бемалол рақобат 
қилганлар. Ёзма манбалардан маълумки, Термиздан 
Дхармамитра исмли машҳур коҳин етишиб чшдан. 
Иккинчи бнр тарғиботчи Гхошака ҳисобланадн. У Пе-
шаворда буюк Кушон шоҳи Канишка уюштирган бут-
парастларнмнг Гшғилишида иштирок этган. Гхошака 
билан Бактрияда буддизмнннг бир мазҳаби—вайбха-
шикларнинг тарқалиши боғлангаи. У бундам ташқари 
буддизмга бағишланган катта бир асарнинг муаллифи 
ҳам бўлган. Бу асар «Абхидхормапитака» деб аталган. 
Термиз пбодатхоналарининг бирн ҳозир Қоратепа 
номи бплан боғлик. Мана йигирма йилга яқиндирки, 
Қоратепада археолог Б. Я. Ставискнй раҳбарлигида 
археологик тадқнқотлар кенг миқёсда тўхтовсиз равиш-
да олиб борплмокда. Ҳозиргача Қоратепада ўндан ор-
тиқ иншоотлар группаси очиб ўрганилди. Ҳар бир бун­
дам ппшоот тўғрмбурчакли катта ҳовли," ибодатхона ва 
уни тўрт томондан ўраб турган йўлакдан иборат. Ибо­
датхона хоналарпнпнг бнрида Будданинг ҳайкали, ик-
кпичпснда ступа топилди. Афсуски, ступанинг ҳозир 
факат таг кисмн сакланиб колган. 
Қоратепада топилгам ступалар буддизмга хос ин-
шоот бўлиб, у ҳамма будда дпыи тарқалган мамлакат-
ларда учрайди. Бундай ступалар асосан бир хил услуб-
да қурилган. Ступаларнинг асоси тўртбурчак бўлнб, 
бир неча метр баландликка кўтарплган бўлади. Баланд-
лик устига эса цплпндрспмон иншоот солинган. Унинг 
баландлнги ҳам бир неча метрга ёкн ўи метрга тенг 
бўлган. Унинг устн гумбазсчмон қнлиб ишланган ва 
унга ёғочдан туғ ўрнатганлар. Бу туғга тошдан ясалган 
бир нечта соябон ўрнатганлар. Бундай соябон буддист-
ларда чатра деб аталган. Буддпстларнинг ҳисоблашича, 
чатра муцаддас дарахтнинг рамзп бўлнб, мазкур да-
рахт соясида Будда ўз динпй пазарпясининг асосларп-
нп ишлаб чиққан экан. Қоратепа ибодатхона хоналари-
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нинг деворларида эса диний мазмундаги расмлар акс 
этган. Хусусан, Буддани ўзининг тасвири ҳам бўлган. 
Қизиғи шундаки, Қоратепадаги мазкур иншоотлар худ-
ди Ҳиндистон, Покистон ва Афғонистондаги бутпараст-
ларнинг ибодатхоналари каби ср остига курилган. 
Аммо Қоратепада ер устига курилган бинолар ҳам бўл-
ган. Ер устига курилган иншоотлар ер остига курилган 
иншоотлар билан узвий боғланганлар. Қуйида Қорате-
падаги мана шундай ер устига ва ер остига курилган 
иншоотларнинг бир-бнрлари билан узвий боғланганли-
гини кўриб чиқамиз. Тепалик устига катта ҳовли ку­
рилган. Унинг тўрт томони кенг айвон билан ўралган. 
Ҳовлининг ғарбий қисмида ер остида жойлашган пбо-
датхона билан боғловчи иккита эшик жойлашган. Паст-
кн хоналарга зинапоялар оркалн тушилган. Деворнинг 
ўртасида катта токча бўлиб, унда Будданинг катта хай-
кали турибди. Ҳовлининг шимолий ва ғарбпй қисмида-
ги айвоннинг деворлари цизнл рангда оддийгина расм­
лар билан бўялган, жанубпй айвоннинг деворлари тур-
ли расмлар билан безатнлган. Расмлар айвоннинг ўр-
тасидаги эшикнинг икки томоннга чпзплган. Бу эшик 
ховлннн кичик бир ёритгич билан боғлаган. Расмлар 
ҳаворанг бўёқ устига чизилган. Хусусан, бу ерда дона-
торлар4, ибодатхона қурилишига маблағ ажратган ва 
унга хомийлпк қилган аслзода эркак ва аёлларнинг 
расмп чизилган. Кнраверишдагп эшикнинг юқорисида 
Будда ва рухонийлар расми жойлашган. Бу ерда, ай-
никса Будданинг расмп эътиборни тортади (7-расм). 
Рассом унинг юз ини ёш аёлларнинг юз ига ўхшатиб 
тасвмрлаган. Унинг юзида кандайднр сирли мулойим-
лик, лабларида эса илиқ табассум ифодаланган. Уму-
ман, бу расмлар катта маҳорат билан чизилган бўлса-
да, уларда жўшқин ҳаётийлик сезилмайди. Албатта, 
бунда ўша замон диний мафкураси ўз пфодасини топ­
тан бўлса керак. 
1968 йили Қоратепа пбодатхонасидан 2—3 км ши-
моли-шаркда будднстларнинг яна бир ибодатхонаси то-
пилдн. Унинг топилиши Бактрияда буддизмни ўрганиш 
борасида муҳим бир босқич бўлди. Бу ибодатхона фан-
да Фаёзтепа номи билан маълумдир. Хрзир Фаёзтепа 
археологик жиҳатдан тўла ўрганилиб чиқилди. Текши-
рншлар Фаёзтепанинг вихара туридаги ибодатхона 
эканлигини кўрсатди. У уч комплексдан иборат бўлиб, 
4 Донатор—лотинча donator сўзидан олинган бўўлиб, ҳадя қи-
лувчи деган маъмони билдиради. 
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хар бнрнда ҳовли бўлган. Ибодатхонанинг марказий 
қисмидаги комплексда динии маросимлар ўтказилган, 
шнмоли-ғарбий комплекс монастир, учинчи комплекс 
(жануби-шарқий) эса хўжалик ишларини олнб бориш-
га мўлжалланган. Марказий комплекс ҳовлисининг 
7-расм. Қоратош ибодатхонасидан топилган Будда расми. 
шимоли-ғарбий қисмида жойлашган эшик монастир 
комплекси билан боғланган. Мазкур эшик якинида 
оҳактошдан ясалган ҳовузча бўлган. Ҳовузчадан сув. 
шер бошига ўхшатиб ясалган труба орқали чиқиб тур-
ган. Марказий комплекс ҳовлисининг шимолий қисмида 
ступа жойлашган. Унинг шакли Қоратепадаги ступа-
ларга жуда ўхшайди. Фаёзтепа ступасининг соябони 
сақланмаган. Марказий комплекснинг жанубий қисми-
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да, ступаипнг қарама-қаршиспда нбодатхона жойлаш-
ган. Ибодатхонага кираверишда марказий ховлннинг 
жанубий айвонида лой ва ганчдан ясалган Будда ва 
бодисатваларнинг5 ҳайкаллари турган. Уларнинг кўп-
чилиги кизил ва устндап тилла суви билан безатилган. 
Айвоннинг деворида эса турли мазмундаги расмлар 
жойлашган. Ибодатхона деворлари хам расмлар билан 
безатилган. Хусусан, унинг жанубий деворида кизил 
кўйлак кийган Будданинг раеми чизилган. 
Унинг икки томонида яна икки кишининг расмп бор. 
Улардан бири буддага сажда қилмоқда. Булардан таш-
қари, бу хонада бошқа кишиларнинг катта маҳорат би­
лан чизилган расмлари хам топилган. Раемда тасвпр-
ланаётган одамларга кандайднр ҳаётийлик бахш эта 
олганлар. Мазкур хонадан топилган ок мармартошдан 
ва алебастрдаи ясалган ҳайкаллар ҳам диққатнп жалб 
этадн. Уларнинг кўпчилиги бўёқ ва тилла суви билан 
қопланган. Ҳайкаллар орасида алебастрдаи тайёрлан-
ган Будданинг ҳайкали алоҳида ўрин тутади. Ҳайкал 
ўзининг ниҳоятда бежиримлиги ва юқори зстетик дид 
билан тайёрланганлиги учун одамларда зўр қизиқиш 
уйғотади. Ҳайкалнинг юзи оқ, кўз ва сочлари қора ранг 
билан бўялгап. 
1972 йили бу ерда оқ мармартошдан ясалган ҳай-
каллар группаси топилдн. Унда Будда ва икки руҳоний 
акс эттирилган (9-расм). Будда муқаддас дарахт Таги­
ла ўтирган, рух;онийлар эса унинг икки томонида тур­
ган ҳолда тасвирланган. Бу ҳайкаллар группасп шун-
чалик нафис ва гўзал ишланганки, уни сўз билан таъ-
рифлаб бўлмайди. Бундай ишланган Будда ҳайкали 
ҳатто буддизм ватани ҳисобланган Ҳиндистонда ҳам 
маълум эмас. Фаёзтепа топилмаларп тўғрпсида жуда 
кўп ёзиш мумкин. Афсуски, китобимизнинг ҳажми бун-
га имкон бермайди. Бу ерда фақат шу нарсанп қайд 
қилиб ўтнш керакки, яънн Фаёзтепага қадимда одам-
лар фақат сажда қплганп келмай, балки юқорпда қайд 
қилган монастпрда таҳсил ҳам кўрганлар ва яшаган-
лар. Эҳтимол, юқорида кайд қилинган термизлик руҳо-
ннйлар Дхармамитра ва Гхошака мана шу Фаёзтепа 
ибодатхонасида саводларини чиқарганлар. Умуман, Қо-
ратепа ва Фаёзтепа ибодатхоналари қанчалик ҳаробага 
айланмасин, улар ўзларининг маҳобатлиги, расм ва 
ҳайкаллари эса мниг йиллар ўтишига карамасдан ўзи-
нипг мазмунп ва ишланиш услубп билан ҳозир ҳам 
4 Бодисатвалар — Будданинг сафдошларн 
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одамларда кучли таассурот қрлдпрадп. Энди бир иеча 
дақиқа кўз олдингизга келтирингчи, ўз даврида мазкур 
ибодатхоналар ва уларнинг деворларида чизилган расм-
лар, ҳайкаллар бу ерга келган одамларга қанчалик 
кучли ва шу билан бпрга сирлн таъснр кўрсатган. Улар 
ўзларинп бошқа бир дунёга келиб қолгандек сезишган 
бўлсалар керак. 
Қоратепа ва Фаёзтепадагн тадкпкотлар бизга Будда 
дини билан боғлик бўлган меъморчплик пншоотлари 
тўғрисида қимматли маълумотлар берибгина қолмай, 
у Будда динйнинг У рта Осиёда, хусусан Бактрияда 
тарқалиш пўлларн, буддизм ғояларп билан суғорнлган 
санъа/, бактрпя тили, ёзувларн ҳақида фикр юритншга 
имконият яратдп. 
Қоратепа ва Фаёзтепа нбодатхоналари ўзларннинг 
қурилишлари билан Ҳиндистондаги будда ибодатхона-
ларидан ажралиб туради, Будданннг >зи хам бу ерда 
ўзига хос тасвирланган. Маълумки, Будданннг учта ўзи-
га хос ажратиш белгилари бўлган: пешоиасида доғ, бо-
шининг ўртаснда дўнглик ва қулоғининг солинчоғи узун 
бўлган. Қоратепа ва Фаёзтепада тасвирланган Будда­
нннг эса, бундай ажратиш белгиларидан ташқари, ат-
рофи нимб6 ёки аланга билан ўралган. Бу борада Кора-
тепа ва Фаёзтепа нбодатхоналари ва расмлари Шарқий 
Туркистон ва Узок Шаркдагп буддпстларнинг нбодат­
хоналари ва расмларпга кўпроқ яқин. Аммо улар Қора-
тепа ва Фаёзтепа ибодатхопаларпдан анча кейингп 
даврларга онддир. Демак, Шаркни Туркистон ва Узок. 
Шарққа буддизм Урта Оспе оркали таркалган, деб ҳи-
соблаш мумкин. 
Сурхкотал — оташпарастлар ибодатхонаси. Кушон-
лар даврида Будда дпмидан ташқари оташпарастлик 
ва бошқа махаллин дпнлар тарцалган эдп. Оташпа­
растлар хам буддизм хомийларн кабп йирик ибодатхо­
налар қурганлар. Масалан, шундай пбодатхоналардан 
бирп Жанубий Бактрияда — ҳозиргп Шимолий Афғо-
нистон террпторнясида очилган. Сурхкотал ибодатхона­
си Туркистон тоғларида жойлашган бўлиб, унга зина-
лар оркали чикнлган. Ибодатхонанинг асосий залп тўғ-
ри бурчак шаклида бўлган. Залиинг томонлари 35X 
Х27 м га тенг. Асосий зал уч томондан йўлаксимон хо-
налар билан ўралган бўлнб, залга уч йўлак оркали ки-
6 Нимб—лотинча nimbus сўзидан олинган ва булут маъносини 
билдиради. Буддизм санъатида нимб Будданннг бошн атрофидаги 
ёғду тасвнрига нисбатан қўлланилиб, у мукаддаслнк ва диндбрлик 
аломатидир. 
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рилган. Залнинг марказида тош бўлаклардан тўртбур-
чак шаклида кўтарилган кўтарма — супа қурилган. 
Платформанинг бурчакларида устунлар бўлган. Қа-
димда бу платформанинг устида муқаддас ўчмас олов 
ёниб турган. 
ДАЛВАРЗИНТЕПА- ИЛК КУШОНЛАР ПОЙТАХТИ 
Шўрчп районы якинидаги Далварзинтепада олиб 
борплган археологии тадқицотлар натижалари ўзинннг 
плмнй аҳампяти жиҳатидан Холчаён, Айртом, Қорате-
падан қолишмайди. Мама бир неча йилдирки, бу ерда 
кенг микёсдаги археологии казиш ишлари олиб борил-
моқда. Ҳозир Далварзинтепада кушонлар даврига оид 
иморатларнпнг харобалари очилгаи. Айнниса .бу кўҳна 
шаҳарнннг ўртасида жойлашган тепаликда олиб борил-
ган археологии казнш ишлари дпққатга сазоворднр. 
Текширишларга нараганда, бу ерда қандайдир натта 
маъмурпп бпнонпнг харобаси бўлган энан. Мазнур би-
нонинг хопаларп ораспда бупп 11,6 м, эни 9,6 м ли хо-
на ажралпб турадп. Бу хонанинг деворлари бошка де-
ворларга нараганда налинрон, сувоклари нисбатан си-
фатлп. Хонанинг томи текис бўлиб, бу қадимда тўртта 
устунга таянпб турган. Бнзгача устунлар сақланиб нол-
маган бўлса-да, уларнинг охантошдан ясалган тагиур-
сиси етиб иелган. Устунлар арча дарахтидан ясалган 
бўлса неран. Тахмин нилпнишпча, бу хона қадимда ша-
ҳар хонпми ёип қандайдир амалдорнинг меҳмонхонаси 
ёии қабулхонасн бўлган. Хонани уч томонидан узук 
йулансимон хоналар ўраб турган. Қазиш давомида бу 
ерда иккннчи даражали бошна хоналар хам топилган. 
Бундам ташнарп, Далварзинтепада нулолларипнг ма-
ҳалласи ҳам ўрганплган. Кулоллар яшайдиган хоналар 
ўзпнипг ҳашаматлилпгп билан ажралпб турадп. Хона-
ларнинг деворлари турли бўёқлар бплан нақшланган. 
Бу ерда ҳайкаллар ҳам топилган. Деман, иулоллар ўз-
ларига анча тўқ бўлганлар. Сопол идишларни ппшира-
дпган хумдонлар уйларнииг яқингинасида жойлашган. 
Ҳознргача бу ерда ўндан ортиқ хумдон қазиб ўрганил-
ган. Очилган хумдонлар пнни наватлп булпб, унинг 
пасткпси утхона вазифаспни, юқориси эса идишларни 
пишпрадиган хона ролини ўтаган. Хумдонларнинг ўзи 
тўғрибурчан шаклида бўлган. Утхона ва сопол пишп­
радиган хона махсус тўсиқ билан ажратилган. Бу тў-
сиқда ўнлаб тешикчалар бўлиб, бу тешикчалар оркалп 
иссиқ ҳаво пишпрнш хонасига ўтган ва сопол идишлар-
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ни пиширган. Топилган сопол идишлар сифатлилиги ва 
чиройлилиги билан фарқ қилади. Далварзинтепа кулол-
лари сопол ндишларни тайёрлашда катта муваффақи-
ятларни кўлга кнрптганлар. Буига бу ерда топилган 
сопол идишлар гувоҳ бўла олади. Улар бир хилдаги 
идишларни навбатма-навбат тайёрлашни йўлга қўй-
ганлар. 
1972 йилда Далварзинтепада олтнн буюмлардан ибо-
рат хазина топнлди. Кичик кўзадаги хазина уйлардан 
бирининг поли тагига кўмиб кўйплган экан. Кўзада 
олтиндан тайёрланган 115 та буюм бўлган. Сирғалар, 
бплакузуклар, камарбандлар, узуклар, олтин шодаси ва 
олтин ёмбилар шулар жумласидандир. Буларнинг ҳар 
бири, аввало, санъат асари сифатида бебаҳо аҳамиятга 
эгадир (8-расм). Олтин безаклар зўр махорат билан 
тайёрланган бўлиб, улар гўзаллигп, нафнслиги, жим-
жимадорлиги ва нозик ишланганлиги билан кишини 
лол колдиради. Камарбандларда афсонавий хайвонлар 
тасвирланган. Бу топилдиқ кушонлар даврида Бактрия-
да заргарлпк санъатининг юқори тараққпй қилганлиги-
дан далолат беради. Хазина милоднинг II—III асрлари-
да кўмилган деб тахмнн қилинмоқда. 
Қазиш давомида Далварзинтепада юкорнда кайд 
1\илинган топилмалардан ташқари яна жуда кўп турли-
туман нарсалар—сопол идишлар, ҳайкалчалар, такин-
чоқлар, кушои шохларининг тангаларн, шатранж дона-
ларн- ва бошқа шу каби нодир нарсалар топилган. Бу 
тоИилмаларнннг ҳаммаси Далварзинтепада яшаган аҳо-
лининг диний эътиқодлари ва маданий хаётннпнг турли 
то!Монлари тўғрисида тасаввур беради. Бу ерда олиб 
борилган археологии тадкпкотлар яна шунп кўрсатди-
ки,.бу шаҳарнинг пойдеворнга Юнон—Бактрня шоҳлнги 
даврида асос солпнган экан. 
-Д-алварзинтепа- атрофида бир қанча кичик тепалар 
сақланпб қолган. Археологлар бу тепаларнннг бир неч-
таспда қазнш пшларпни олиб бормоқдалар. Тепалар­
нннг биридан кушонлар даврига оид пбодатхона харо-
басп топилд,и. Ибодатхона бир неча хоналардан иборат 
бўлпб, хона ичндан будда динп худоларининг турли 
хайкалларп топнлди. Ҳайкалларнинг ҳаммасшш маҳал-
лий бактриялик ҳапкалтарошлар тайёрлаганлар. Шу-
нинг учун уларда Бактрия тасвирий санъатининг апъ-
аналари ўзининг ёрқин пфодаснни топтан. Шундай бўл-
са-да, ҳайкалларда гандхар ва юнон-рим санъатлари 
анъаналарининг таъсирп бирмунча сезиларлидир. Шу-
нннгдек, якннда бу ерда яиа бир ноёб ёдгорлпк борли-
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ги аниқланди. Далварзинтепадан бир неча километр 
узоқликдагн кпчик тепанн текнслашаётган тракторчи-
лар хом ғиштдан қурплган бинонинг деворларинн кў-
рнб қолдилар ва бу тўгрида дарҳол археологларга ха-
8 раем. Далварзинтепадан топилган олгин буюмлардан бири. 
бар бердилар. Тезда бу ерда узун йўлакнинг тархи 
аникланди. Иўлакнинг ҳар икки томонида тўрттадан 
хона жойлашган экан. Хоыалариинг шипи гумбазопмон 
қилпб қурплган. Бу хоналардан одам суяклари, сопол 
идишлар, турли тақничоқлар ва тангалар топилдп. Ҳар 
бир хонада бир неча одам кўмнлгаи экан. Уларнинг 
суяклари ҳар томонга сочилпб кетган. Албатта, бу та-
содпф эмас. 
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Маълумки,* Урта Осиё халқлари, жумладан бактрия-
ликлар орасида дин эркинлиги мавжуд эди. Шунинг 
учун аҳоли ҳар хил динга топинган. Бактрия аҳолиси 
орасида айниқса будда ва зардуштийлар динига сажда 
кплувчилар кўп бўлган. Бу ерда кўмиш маросими ҳам 
турлнча бўлган. Чунки ҳар бир дин ўзига хос кўмиш 
қоидаларини ишлаб чиққан. Текширишлар шуни кўр-
сатадики, Далварзинтепа яқинида топилган бино сага­
на қолдиғи бўлиб, унинг энг пастки қатламида одамлар 
ётган ҳолда хумга кўмилган экан. Урта қатламДа ав-
вал дахмада тозаланган одам суякларн қайд қилинган.. 
Демак, ўрта қатламда кўмилган одамлар зардуштий­
лар динидаги кишчлар экан. Шунинг учун уларни зар-
душтинларнинг одатига биноан кўмганлар. Юқори қат-
ламда одамлар бир-бирлари устига кўмилганлар. Маз-
кур сағана милоддан олдинги II—I асрларда қурнлган 
бўлиб, ундан кушонлар даврида хам фойдаланганлар. 
Бу ердаги қазиш ишларига раҳбарлик қилган археолог 
Э. В. Ртвеладзенинг фикрича, мазкур сагана бир уруг-
га қарашли бўлган. 
Шимолнй Бактрияда топилган бу сагана фан учун 
жуда аҳамиятлидир. Чунки у кушонлар давридаги ма-
ҳаллий бактрияликларнинг дафн қилиш маросими,, 
қабрларининг тузилиши каби муаммоларнинг ечилиши-
да муҳим роль ўйнайди. Бактрияда яшаган кўчманчи 
юечжи қабилаларининг дафн маросимларн эса бошқа-
чароқ бўлгаи. 
Ҳозир қадимий Бактрияда очилган ўнга яқин кўч-
маичиларнинг қабристони маълум. Тожикистондаги 
Тулхар, Кўккум, Орнқтов ва Туркманистондаги Баба-
шов қабристонлари шулар жумласидандир. Айниқса 
Тулхар қабристони яхшп ўрганилган. Бу қабристондаги 
350 га яқин гўрдан 219таси ўрганилган. Археологик 
қазиш ишлари шуни кўрсатдики, Тулхарда асосан ик-
кп хил гўр мавжуд бўлган. Уларнинг биринчи хили худ-
ди ҳозирги мусулмонларнинг гўрлари — лахадга ўхшай-
ди, иккинчиси ёрмадир. Уликлар ясаниб ётган ҳолатда 
кўмнлганлар, бошлари шимол томонда бўлган. Улар­
нинг олдидаи сопол идишлар, қуроллар, тақинчоқлар 
ва суяклар топилган. Қадимги одамларнинг тасаввури-
ча, бу нарсаларнинг ҳаммаси нариги дунёда уларга ке-
рак бўлган. Гўрларгшнг оғзи ва тепаси тошлар билан 
бекитилган. 
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ВИЛОЯТ ШАҲАРЛАРИДАН БИРИДА 
Сўнггн йилларда Сурхондарёда жойлашгаи ку-
шонлар даврига оид яма бир ёдгорлик—Ангор райони 
якинидагн Зартепада хам казиш ишлари олиб борил-
моқда. Бу кўҳна шаҳар тўғри тўртбурчак шаклида бў-
либ, унинг томонлари 400 метр, яъни 16 гектар майдон-
ни эгаллаган. Кўринпб турпбдики, ҳокимият шаҳар қу-
рнлиши бўйича махсус йўл тутган. Бу даврда шаҳар-
ларнинг ҳаммаси тўғри тўртбурчак шаклида бўлган. 
Буни юқорида тилга олннган Холчаён, Далварзинтепа 
мисолида ҳам кўрган эдик. Зартепадаги дастлабки 
текширишлар натижаси археологлар кутгандан ҳам 
знёдрок. бўлиб чиқдп. Қазиш пшлари шаҳар маркази-
даги маъмурий бинонинг харобаларнда 1972 йплдан 
бери давом этаяпти. Бу ерда ҳозир ўндан ортпқ хона-
лар очилган. Очилган хоналардаи бирм ўзшшнг катта-
лиги билан ажралиб туради. Унинг бўйи 17,8 метр, эни 
эса 9,2 метр. Деворлари пахсадан бўлган хоналар ка­
лин лой сувоқ қилинган. Хонанинг шипинн 12 та уступ 
кўтариб турибди. Улар икки қатордан қўйилган бўлиб, 
ҳар бир қаторда бтадан устун бўлган. Афсуски, устун-
ларнинг ўзи бошқа ёдгорлнклардагн кабн ёғочдан бўл-
гани учун бизгача етиб келмаган. Аммо устунларнпнг 
тагкурсиларн ҳознр ҳам дастлабки ўрнатилган жойида 
турибди. Бу тагкурсиларипнг ҳаммаси ок оҳактошдан 
тайёрланган. 
Мана бир неча йилдирки Зартепада яна бир муҳпм 
объектда археологик цидирув пшлари олпб борплмоқ-
да. Археологлар шаҳар аҳолнсининг, асосан, пшлаб 
чиқарувчи қисминннг ҳаёти ва турмушини ўрганншни ўа 
олдиларига мақсад қилиб қўйгаилар. Чункн бу энг кам 
ўрганилган муаммолардан бнри ҳпсобланадн. Бу ерда 
олиб борилган археологик қидпрув пшларинннг нати-
жаларп диққатни тортади. Чункп шаҳар аҳолисп яшай-
диган маҳалланпнг катта бир қисми очнлпб ўрганплдп. 
Маълум бўлишича, очилган маҳалла уйлари каттагииа 
узун кўчанпнг иккп томоиида жойлашган бўлиб, улар 
уч-тўрт ёки ундан ортиқ хоиадан нборат бўлган экан. 
Уйларнинг эшикларн кўчага қараган, лекии баъз[[ уй-
лар ичкарироқда жойлашгани учун уларга тор йўлак-
чалар орқали борилган. Хоналарнинг майдонп 4 кв м— 
15 кв м гача. Шундай бўлса-да, майдонп кпчпк хоналар 
ҳам кўп. Уйларнинг деворлари ганч ёкн лой билан су-
валган бўлиб, хом ғиштдан қурилган. Уйларда супа, 
ўчоқлар топилган. Археологик топилмалар эса бу ерда 
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шаҳар аҳолиси ҳаёти ва турмушини етарли даражада 
ёритишга ва умуман, шаҳар қурилиши тўғрисида та-
саввур олншга пмкон берди. Умуман олганда, Зартепа-
да очилган маҳалла ўзининг тузилиши билан Тошкент, 
Самарканд, Бухоро ва бошка шаҳарларнинг эски пайт-
лардагп уйларининг қурилишини эслатади. Зартепада 
бутпарастларнинг ибодатхонасп хам очилган. Қазнш 
давомнда бу ерда олтин суви юритилган Будда ҳайка-
лининг бошп ва бошқа қнсмларп топилган. 
Маълум бўлишича, Зартепа аҳолпси асосан Будда 
днннга сиғинишган. Чунки 1970 йилда Зартепада маз-
кур ибодатхонадан ташқари буддистларнинг ступаси 
ҳам борлиги аниқланди. Ступа Зартепадан 200 метрча 
шарқда жойлашган ва пкки метр баландликкача сақ-
ланиб колган. Унинг асоси тўртбурчак шаклида бўлиб, 
тўрт бурчак ғпштлардан курнлган экан. Ғиштларнинг 
бир томонида турли тамғалари бўлган. Ступанинг ци­
линдр шаклпдаги қпсми бор-йўғи 60 см сақланиб қол-
ган. Қизиғи шундаки, ступанпиг ўртасида гумбазсимон 
токча бўлган экан. Токчадан битта олтин пластинка,, 
кўзача ва 500 дан ортиқ Кушон шоҳи Васудева I ва 
унпнг тангаларпга тақлпд килиб чиқарилган бронза 
тангалар топилдп. Тангалар токчанинг бутун майдони-
да, турлп баландликда бптта, иккита ёки учтадан ке-
саклар билан бирга ётган эдилар. Ступа курилаётганда 
шаҳарнинг будда динига сажда қиладиган аҳолиси бит-
тадам ёкп ундан ортик танга ташлаб ўтишган ва сўнгра 
гумбаз ёпилиб, у ступанинг тагпда қолиб кетган. Маъ-
лумкп, кўпинча ступаларнпнг тагида шунга ўхшаш мах-
сус бойлпк сақлайдиган жойлар бўлган. Улар одамлар-
дан ииғплган, лекнн тўплаб бўлингандаи кейин унга 
ҳеч кимнннг тегишп мумкпн бўлмаган. У энди мазкур 
ступанинг бойлигп ҳисобланган. Аммо бу бойликлар 
бпзгача тўлиқ етиб келмаган. Чунки уларни ўша вақт-
лардаёқ ёки кейинроқ ўғирлаб кетишган. Хуллас, бу гал 
археологларнинг омади келганлиги маълум бўлди. Бу 
тангалар, биринчидан, мазкур ступанинг қачон қурил-
ганпни апиқлашга ёрдам берса, пккинчидан, кушонлар 
ҳукмронлик қилган даврда Бактрия иқтисоди ва пул. 
муомаласи қандай эканлигнни аниқлашга имкон беради, 
Шаҳар мудофаа иншоотларпни ўрганншда ҳам бу 
ерда археологлар маълум муваффақиятларга эришдн-
лар. Ҳозир Зартепада 100 метрли мудофаа деворннннг 
катта қисми очиб ўрганилди. Текширишлар шуни кўр-
сатдики, турли тарихий даврларда шаҳарнинг деворла-
ри ҳар хил қалинлнкда бўлган. Шаҳар барпо қилинган 
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даврдаги (мнлоддан олдинги I аср) дсворнипг калин-
лиги 9 метрга яқин бўлса, сўнгги даврда (милоднинг 
IV—V асрлари) деворнинг қалинлиги ундан икки мар­
та кам бўлган. Зартепзнннг мудофаа деворлари ярим 
-айлана шаклидаги миноралар билан мустаҳкамланган. 
Минораларнинг оралиғи 34 метр. Уларда шинаклар — 
нишон туйнуклари булган. Шинаклар оркалп ев ўкқа 
тутилган. Деворларнинг ўзида хам шинаклар бўлган. 
Лекии уларнинг ҳаммаси ҳам ҳақпқпй бўлавермаган. 
Девордаги шинакларнинг купи душманнп алдаш ва 
васвасага солиш пиятида қплинган. Шаҳарнинг мудо­
фаа қудратини оширпш мақсадида шаҳар тўрт томон-
дан ҳандақ билан ўралган. Ҳандақ эса, ўз навбатида, 
•сув билан тўлдирплган. Зартепадаги ҳандацнпнг ўрми 
хозир хам яхши еаклаииб колган. Кадимда 6v шахар-
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нинг 4 та дарвозасп бўлган. Ҳокнмнинг арки шаҳар-
нинг шпмоли-шарқпй бурчагпда жойлашган бўлиб, у 
алоҳида ҳандак билан шаҳардан ажратилган. 
Бу манзарани бошқа шаҳарларда, хусусаи Далвар-
зинтепада ҳам кўриш мумкин. Арк ва шаҳар оема кўп-
рик орқали бир-бнри бплан боғланган. Зартепада қа-
зиш давомида жуда кўп турли-туман сопол идишлар, 
•ҳайкаллар, тангалар, такннчоқлар, меҳнат қуролларн 
топилди. Бу топнлмаларнинг ҳаммасп шаҳар аҳолиси-
нипг моддий маданиятп ва эътнқодлари ҳақида тасав-
вур олпшга имкон беради. Топнлмаларга Караганда 
Зартепа аҳолпсп юксак маданиятли бўлгаплар. 
КУШОН ҚИШЛОҚЛАРИНИ ИЗЛАБ 
Сўнггп йплларда Шимолий Бактрняиннг кушон-
лар давридаги қишлоқ ахолией маданиятини, уларнинг 
диний тасаввурлари, эътиқодлари, мапший ҳаётлари 
ва машғулотларинн ўрганишга ҳам катта эътнбор бе-
рилмоқда. Қишлоқ харобаларида олпб борнлаётган 
дастлабки тадқикотлар, қишлоқ аҳолнсшшнг турмушп 
шаҳарлпклар турмушига анча яқпн бўлгаплнгннп кўр-
сатмокда. Бу эса шаҳар бплан қпшлок ўртаеидагп ало-
қалар қалин бўлганлигидаи далолат беради. 
Шеробод шаҳрп якпнидаги Оққўрғон ёдгорлигида 
олиб борилган қазиш ншлари бу фикрни тасдиқлайди. 
Оққўрғоннинг умумий майдони 0,8 гектарга яқин бў-
либ, баландлпги 2—3-метр атрофида. Ҳозир ёдгорлпк-
нинг юқори қатлами қарийб бутун майдонда очиб ўр-
танилди. Текширишлардан бу ерда қадимгн уйларнинг 
•колдиқларн борлиги анпклаиди. Уйларнннг деворлари 
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асосан пахса ва хом ғиштдан қурилган бўлиб, ҳозир 
бу деворлар 25—30 см балаидликда сақланиб қолган, 
холос. Уй деворларининг айримлари сомон сувоқ бнлан, 
бошқаларн сувоқ устидан ганч билан сувалган. Қазил-
ган хоналарнниг фақат биттасп алоҳнда ажралиб ту-
ради. Мазкур хонанинг деворлари бошқа хоналаршшг 
деворларпга Караганда калин ва ганч сувоқ устидан 
турлп рангдаги бўёқлар билан нақшланган. Оққўрғон-
да очилган хоналарнинг мандони айтарли катта эмас. 
Бунга асосий сабаб ўша давр кишлоқ қурилиш техни-
касинниг ҳали яхши тарақкий қплмаганлиги, курплиш 
материалларининг камлиги ва кпмматлнги эди. Бу ер-
даги уйларнинг томлари ясен бўлган. Дераза урнини 
бажарган ёруғлик дарчалари уйларнинг томларпда жой-
лашган. Бундай деб ҳисоблашпмизга қазиш давомида 
деворларда деразаларнинг урпилари капд килинмаган-
лиги а сое бўлдн. 
Оққўрғонда ҳаммаси бўлиб бешта катта уйнинг ха-
робаси очилди. Ҳар бир уйда бптта катта патриархал 
оила яшаган. Бу патриархал оила бир неча кичик оила-
лардан иборат бўлган. Лекин бу кнчик оилалар ҳали 
катта опладан ажралнб чиқмаган ва алоҳида хўжалнк 
юргизмаганлап. Катта уйлар бир-биридаи катта май-
дончалар бплап ажралпб турган. Тахминимизча, бу 
майдончалар ҳовли ва қўра вазифаспнн бажарган. 
Қазиш давомида Оққўргондан сопол идишлар, тан-
галар, ҳайкалчалар, тақинчоклар, уй-рўзғор буюмлари 
топилган. Мазкур топилмалар бу ёдгорликда одамлар 
нечанчи асрда яшаганини, уларнинг турмуш даражаси-
ни, маданиятинп, динпни, касбларини аииклаш имконп-
ни берди. Топилмалар қишлоқ аҳолисининг моддий ма-
данпятп, турмуш даражасп анча юқорп босқичда экан-
лигндан далолат бермоқда. Айниқса, сопол идишлар 
диқкатга сазовордир. Оққўрғонда турли-туман кўзалар, 
қадаҳлар, косалар, тақснмчалар, хумлар, чойдишлар 
ва бошқа шаклдагп сопол идишлар топилди. Мазкур 
сопол идишлар ўзларининг сифати, бежирим шакли ва 
бағоят иафислиги, кўркамлиги бнлан ажралиб туради. 
Идишлар кизил ва жигарранг бўёқлар билан сирлан-
ган. Буидан ташкари, улар кўпинча босма нақшлар, 
ҳайвонлар ва одамлар тасвирланган суратлар билан бе-
затнлган. Оққўрғонда топилган ҳамма сопол идишлар 
шахар ҳунармандларидан сотиб олпнган деб тахмин қи-
линадп. Чунки Оққўргон яқинида ҳеч қандай сопол 
идпшлар тайёрлайдиган хумдонлар топилмади. 
Оққўрғон топилмалари орасида тангалар алоҳггда 
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ўрин тутади. Бу ерда фақатгина юқори қатламнинг ўзи-
дан 150 дан ортиқ мне танга топилди. Уларнинг кўпи 
Кушон шоҳлари Куджула Кадфиз, Вима Кадфиз, Васу-
дева ва Кушон-сосоний подшолари даврида зарб қи-
линган. Афсуски, тангаларнинг бир қисмида сурат ва 
ёзувларни аниқлаб бўлмайди. Бу ерда барча Кушон 
подшоларининг тангалари учраганлиги диққатга молнк-
дир. Бундан, Кушон подшолари тахтга ўтиргандан сўнг 
ўзидан олдинги подшоларнинг тангасини савдо муома-
ласпдан чиқарнб ташламаган экан, деган хулоса чиқа-
риш мумкин. Бу факт кушонлар ҳукмронлиги даврида-
гн Бактрня пжтимонй-иқтисодий ҳаётинннг кўпгнна то-
монларини очпшда муҳпм роль ўйнайди. Унинг яна бир 
муҳим томонп шундаки, кичпк бнр қншлоқда 150 дан 
ортнқ қадимгц тангаларнинг топилиши ўша даврдаёқ 
қишлоқ аҳолиси орасида товар-пул муомаласи анча 
ривожлапганлигпдан далолат беради, чунки бунга қа-
дар ўша даврларда товар-пул муомаласи асосан шаҳар-
ларда ривожланган деб ҳисобланиб келинарди. 
Оққўрғон қишлоқ аҳолисининг диний ва дунёвий 
тасаввурлари ҳақида бу ерда топилган машшок аёл, 
ҳомиладор аёл, чавандоз, кийик, йўлбарс ва қўйларнинг 
ҳайкаллари орқали фикр юритиш мумкин. Мазкур ҳай-
калчалар ораспда Будда ҳапкалчаси диққатни тортади. 
Ҳайкалча горельеф* усулида ишланган бўлиб, тах-
монда оёқларшш чалиштириб ўтирган ҳолда тасвир-
ланган. Ушбу ҳайкалчанинг Оқк.ўрғонда топилиши буд­
да динннинг Бактрпя халқи орасида, хусусан қишлоқ 
аҳолнси ўртасида ҳам тарқалганлигидан далолат бера-
дп. Ваҳолонки, ҳозирга қадар будда дини фақат шаҳар 
аҳолиси ораспда тарқалгап деб ҳисобланардп. 
Оққўрғондаги қазпш ишлари Кушон подшолари 
даврида қадимгн Бактрия қишлоқ аҳолиси ҳаётиминг 
баъзи бир томонларинн яхшироқ ўрганиш имконини бер-
ди. Чунки қазилган уйларнинг қурилиш услуби Оқ-
қўрғонда тахмпнан 15—17 оила яшаганидан далолат 
берадп. Одатда ҳар бир оила ўртача 5—6 кпшидан ибо-
рат, деб ҳисобланади. Демак, Оққўрғон аҳолисининг 
умумпй сони 75—90 кншпга яқин бўлган. Улар, асосан, 
деҳқончилнк бплан шуғулланиб, буғдой, арпа ва тариқ 
етиштпрганлар. Бошқа бошоқли ўсимликлар қолдиқла-
ри ва теммрдан ясалган ўроқларнинг топилиши туфай-
ли ана шундан хулосага келиш мумкин бўлди. Бундан 
Горельеф — бнрор нарсанинг текис сатҳига бурттириб ишлан­
ган ҳайкаллар тасвирига нисбатан ишлатилад»!. 
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ташқарм, оққўрғонликлар боғдорчилик ва узумчилнк 
билан ҳам шуғулланишган экан. 
Оққўрғонда яшаган катта оилалардан бири ҳунар-
мандчплик бнлан шуғулланган бўлса керак, деган тах-
мин ҳам бор, чунки бу уйдаги топилма шундай деб ҳи-
соблашимнзга асос бўла олади. Хусусан, улар тошта-
рошлнк билан шуғулланишган. Бу ерда уларнинг мах-
сус устахонаси ҳам бўлганлиги анпқландн. Оққўрғонлик 
тоштарошлар урчуқ бошн, тегпрмон тоши ва устун таг-
курснларини тайёрлаганлар. Қизиғи шундаки, бу ҳу-
нармандлар фақат ўзларининг ёки бўлмаса қишлоқ 
аҳолисининғ эҳтиёжларини кондирибгина қолмай, бал­
ки бозорда еотпш учун ҳам маҳсулот тайёрлаганлар. 
Савдо пул орқалп олиб борилган. 
Эндн сўнгги муаммо устида" қисқача тўхталиб ўта-
миз. Қишлоқнинг ташлаб кетилишпга нима сабаб бўл-
ган? Дастлабки текширишлар шуни кўрсатадпки, оқ-
қўрғонликлар ерларини Шеробод дарёсидан чиқарилган 
канал суви билан суғорган эдилар. Бу каналнннг узун-
лигн 20 км га якпм бўлган. Каналнннг бош иншооти Ше­
робод дарёсшшнг тоғлар орасидан текисликка чиқадн-
ган жойпда жойлашган. Оққўрғон қишлоғн мазкур 
каналнинг куйироғига жойлашган. Қишлоқнинг харо-
бага айланишига асоснй сабаб, каналиипг таъмир қи-
линмасдан пфлосланпб кетгамлиги, шаҳар ҳокимининг 
каналларни тузатищга қурби етмаганлиги бўлса керак. 
Қишлоқ аҳолиси эса ўз кучи билан бундай пшни удда-
лай олмас эдп. Дастлабкп археологик текширишлар 
шуни кўрсатдикн, биринчп навбатда каналнинг этагида 
жойлашган, сўнгра каналнинг ўрта ва юқори қисмида 
жойлашган қишлоқлар сув етмаслигп натижасида ха-
робага анланган. Канал бошида жойлашган қишлоқлар-
нинг бирида ол!гб борилгап археологик қазиш ишларп 
ушбу хулосанинг тўғри эканлигинп исботлади. 
Шуидай килиб, Оққўрғон қишлоғпнииг харобага 
айланпши ижтимоий ва сиёсий кризислар билан .боғлик 
бўлган десак, хато қилмаган бўламиз. Оққўрғондаги 
археологик текширишлар ушбу кризиснинг бошланғич 
босқичи IV асрга тўғри келишини яна бир бор тасдиц-
ладп. 
ДИЛБАРЖИН СИРЛАРИ 
Жанубий Бактрияда ҳам кушонлар даврига оид 
бир қанча ёдгорликларда археологик тадкиқотлар олиб 
борилмоқда. Лекии биз Дплбаржинда олиб борплаётган 
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археологии қазпшлармннг баъзи якунлари ҳакпда ҳи-
коя қилиш бнлан кифояланамиз. Дилбаржин Совет— 
Афғон экспедицияси томоиидан ўргаиилмоқда. 
Ҳозпр Дплбаржпнда шаҳар мудофаа деворлари ва 
унга шахарнинг ички томонидан туташган турли вази-
фаларни утаган хоналар ва ибодатхона очиб ўрганил-
моқда. Кушонлар давридаги ибодатхона Дплбаржпнда 
Юнон—Бактрия давридаги ибодатхона асосида курил-
ган бўлиб, унинг узунлиги 43,5 метр, эни 32,5 метрга 
тенг. Ибодатхона асосий дпнпй маросим ўтказиладиган 
икки хона, улар ни уч томондан ўраб турган қўш узун 
иўлак ва апвондан нборат бўлган. Асосий маросим ўт-
казиладиган хонанннг томонлари 1I метрга тенг. Унинг 
деворлари қадимда дпний мазмундаги расмлар бнлан 
безатнлган. Деворларнпнг баъзи жопларида саклакиб 
колган бўёқлариинг изп шундаи далолат беради. 
Бу ерда ҳайкаллар ҳам бўлган. Хонанннг деворлари 
ёкалаб 1 метр энликдагн супа курплган. Хона ўртаснда 
бўйи 2,5 м, эни 3,75 ва баландлиги 1,8 метрлик тошдан 
ясалган мех;роб бўлган. Меҳробли хонага кираверншда-
ги тўртбурчак хона деворидагм расмлар бирмунча яхшн 
ҳисобланган. Айниқса, хонанннг шимолпй, яъни меҳроб-
лн хона билап мазкур хонани ажратиб турувчи деворн-
га чизнлган расмлар диққатга сазовордпр. Бу расм-
ларда ҳнндлар худоси Шива ва унинг рафиқаси Пар-
ватинпнг новвос—Нанда устнда ўтиргани тасвирланган. 
Новвос Шиванинг ҳаётбахш кучини ифодаловчи ҳайвон 
бўлиб, у оёкларини йиғиб ётган тарзда чизнлган ва та-
наси ок бўёқ билаи бўялган. Шива ва Парвати ярим 
ялапғоч ҳолда тасвирланганлар. Уларнинг икки томо-
нида икки одамнинг расми бўлган. Одамлардан бири-
нинг расми деярли сакланмаган, иккинчи одамнинг тас-
внри жуда яхши сақланиб қолган. Унинг эгнида узун 
ок кипим. Кўйлакнинг олд кпсми 'йўл-йўл чизпклп бўл-
ган. Унинг ўнг кўлп юкорига кўтарилган. Бизнингча, 
бу шохнипг расми бўлиб, у ўнг кўлинн кўтариб худонп 
кутлаяптн. Новвоснинг оёкларп тагида яна бир неча 
одамларнинг расми бор. Шуниси ажабланарлнки, бу 
одамларнннг расми Шива, Парвати ва глох деб тахмин-
кплипаётган одамларнинг расмларидан бир неча баро-
бар кичнк. Бу бнлан бактриялик рассом оддий одам-
лар бнлан худолар ва шоҳлар орасидаги фаркни кўр-
сатмоқчи эмасмнкан? Тарих фанлари доктори 
И. Т. Кругликованипг тахминича, бу расмлар Кушон 
шохи Вима Кадфпз замонида чизнлган. Маълумкп, Ку­
шон шоҳларидан биринчи бўлнб Вима Кадфиз" ўз номи-
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дан зарб қилинган тангаларннпг орқа томонига Шива 
ва Нандининг расминн жойлаштирган. 
Дилбаржиннинг мудофаа дсвори ҳам жуда катта, 
майдонда очилган. Очилган майдондаги деворнинг қа-
лннлиги турлича сақланган. Баъзн бир жойларда де­
ворнинг баландлнги 8 метргача сақлангаи бўлиб, унда 
шинакларнинг ўрни ҳам яхши кўриниб турибди. Девор­
нинг қалинлиги 3 м. Дилбаржиннинг мудофаа девори 
асосан хом ғиштлардан цурилган экан. Бошқа шаҳар-
лардаги каби, бу ерда хам деворлар миноралар билан 
кучайтирилган. Ленин миноралар орасида масофа тур­
лича бўлган. Бу ердаги миноралар ҳам тўғрибурчак 
шаклидадир. Ваҳолонки, кушонлар даврида асосан 
ярим айлана шаклидаги миноралар қурилган. Буни 
юқорида Зартепа мшюралари мнсолида хам кўрган 
эдик. Шу билан Дилбаржиннинг миноралари Юнон-
Бактрия даврида қурилган минораларга айнан ўхшаш. 
Демак, бу шаҳарни мудофаа деворлари ва миноралари 
Юнои-Бактрия даврида қурнлган деб ҳисоблаш мум-
кин. Қазишлар даврида Дилбаржин деворлари ва ми­
норалари фақат ремонт қилинган. Минораларнинг ик-
кинчи қаватпга зиналар оркалп кўтарилган. Минора 
ичпдаги хоналарга эса мудофаа деворнга ёндошлаб 
қурилган хоналар орқали кирнлган. Лекин шаҳарнииг 
ҳамма ерй хам шундай эмас. Жумладан, шаҳарнинг 
марказий мудофаа девори икки қисмдан — ташқи ва 
ички девордан нборат. Бу икки девор орасидан узун 
йўлак ўтган. Шаҳарминг бу қисмида жойлашган мино­
ралар ичпдаги хонага ана шу йўлаклар орқали ки-
рилган. 
Дплбаржинда ҳозиргача юздан ортиқ хоналар очил­
ган. Бу хоналарда минглаб сопол идишлар, ҳайкалча-
лар, тангалар, турли-туман тақинчоқлар, меҳнат қурол-
ларп топилган. Улар кушонлар давридаги дилбаржпн-
ликларнинг моддий мадаиияти кап даражада эканли-
гини аниқлашга им кон берадп. Дплбаржинда ҳозир 
хам археологии тадқиқотлар давом этмоқда. Аминмиз-
ки, кейингн тадқиқотлар натижаси дилбаржинликлар 
ҳаётини ҳар томонлама чуқур ўрганиш учун янада му-
хпм моддий далпллар беради. 
Бактрия археологии ёдгорликлари ва уларда олиб 
борплаётган археологии тадқикотларнинг умумий нати-
жаларн билан таништиришни тугатар эканмиз, яна бир 
бор шуни кайд килпб ўтмоқчимнзки, мазкур текши-
рпшлар кушонлар даврида Бактрия ўз тарихий тарақ-
қиётининг энг юкори босқичига кўтарилганидан дало-
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лат беради. Бу ҳол иқтисодий ва мадаинй ҳаётнинг 
турли соҳаларида ёрқин ўз ифодасини топди. Кушонлар 
ҳукмронлигп даврида Бактрияда мавжуд шаҳар ва 
қншлоқлардан ташқарн, жуда кўп янги шаҳар ва қиш-
локларга асос солиндп. Термиз районндаги Зартепа, 
Вахш воҳасидаги Явон, Кобадиён вохасидаги Кейобод-
шох шаҳарлари, Шеробод воҳасидаги Оққўрғон, Мо-
зорбоботепа, Жарқўргондаги Шералитепа, Омонтепа ва 
Бароттепа қишлоқлари шулар жумласидандир. Кушон­
лар даврида шаҳарлар ва қишлоқлар ўртасидагп нқтн-
содий ва маданий алоқалар -олдпнги даврдагпга кара-
ганда янада мустаҳкамланди ва бир-бнри билан яқин-
лашдн. 
Археологик тадцнқотлар вақтида кушоп шоҳлари 
тангаларинипг кўҳна шаҳар ва қишлоқ харобаларидан 
кўплаб топилиб туриши, бу даврда вилоятшшг шаҳар 
аҳолисп ораснда ҳам, қишлоқ аҳолнсн ораспда ҳам то­
вар-пул муомаласи кучли таракқий этганлигпдан ва 
унннг вилоят ицтисодий ҳаётида муҳим роль ўйнагани-
дан далолат беради. Бу даврда Бактрияда кўплаб янги 
катта каналлар, хусусан, Занг, Жуйбор ва ҳоказолар 
•қурилди. Бунинг натижаснда экин майдонларн мисли 
кўрилмаган даражада кенгайдп. Меҳнат қуролларпнинг 
такомиллашиши эса мехнат унумдорлпгпнп ошпрдп. 
Кушонлар даврида шаҳарларда ҳунармандчплик янада 
ривожланди. Буни кулолчилпк мисолпда ҳам кўриш 
мумкин. Бу даврдаги сопол фақатгмна нстеъмол буюм-
лари бўлмай, балки ўша замон кишисининг маънавий 
дунёқарашп ва ҳатто мафкурасини белгпловчи буюм 
ҳам ҳисобланган. Қолаверса, улар санъат асарлари 
ҳамдпр. 
Бактриянинг гуллаб-яшнаётган шаҳар ва қпшлоқла-
рининг харобага айланишига нималар сабаб бўлди? 
Бу саволга жавоб топиш учуй тарихга бир назар таш-
лайлик. Милоднинг III—IV асрларида Бактрияда спё-
сий вазият жуда кескинлашпб кетдп. У ҳарбпй ҳара-
катлар майдонига айландп. Бу вақтга келиб Парфия 
салтанатиннинг бутун ерларини босиб олишга улгурган 
ва тарих саҳнасида асосий кучга айланган сосонийлар 
кушонлар салтанатининг қудрати сусайганлнгндан фой-
даланиб, ўз ерларини кенгайтирпш мацсадпда Бактрия-
га тинмай тажовуз қилаётгаи эдилар. Узоқ давом эт-
ган бу курашда эронийларнинг, гоҳо кушонларнинг қў-
ли баланд келиб турдн. Аммо, Бактриядек гўзал ва 
бош ўлканп босиб олишга ва кушонлар салтанатини 
узил-кесил тор-мор қилишга сосонийлар эмас, балки 
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шимолдан, аниқроғи Орол денгизи атрофларидан кел-
ган кўчманчи қабилалар уюшмаси муяссар бўлди. Улар 
Бактрияни босиб олиб, бу ерда ўз давлатларига асос 
солдилар. Бу давлат тарихда «Эфталитлар давлати» 
номи билан маълум. 
Мазкур ҳарбий сиёсий ҳаракатлар, сузсиз, Бактрия-
нинг ижтимоий ва иқтисодий ҳаётига катта салбий таъ-
сир кўрсатди. Шаҳарлар талон-торож қилинди, канал-
лар ишдан чиқди. Кушонлар салтанатининг' емирили-
шига фақатгина сиёсий омиллар сабаб бўлгани йўқ. 
Бу ҳаракатни тезлаштиришда салтанат территориясида 
юз бераётган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар ҳам му-
хим роль ўйнади. Ёзма манбалар ва археологии тадқи-
қотларнинг гувоҳлик беришича, сўнгги Кушон даврида 
кушонлар салтанати иқтисодий инқирозга қадам қўйди. 
Бу иқтисодий барқарорлик қул^дорликка асосланган 
ижтимоий-иқтисодий муносабатлар билан боғлиқ эди. 
Охирги Кушон шоҳлари даврида қулдорликка асослан-
• ган давлат тузуми бошқа антик давлатлардаги каби 
тараққиётга тўсқинлик қилувчи кучга айланди. Салта­
нат территориясида янги ижтимоий-иқтисодий муноса­
батлар, яъни феодал ишлаб чиқаришига асосланган 
муносабатлар пайдо бўлаётган эди. Вақт ўтиши билан 
зеки ва янги ишлаб чиқариш муносабатлари ўртасида-
ги зиддиятлар жуда кескинлашиб кетди. Бу зиддиятлар 
мамлакат ҳаётига таъсир этмай қолмади. 
Салтанат территориясида юз бераётган бу сиёсий ва 
ижтимоий-иқ.тисодий ўзгаришлар археологик ёдгорлик-
ларда ўзининг ёрқин ифодасини топди. Археологик тад-
қиқотларга қараганда Бактриядаги бир талай шаҳар 
ва қишлоқларнинг харобага айланиши мана шу даврга 
тўғри келди. Далварзинтепа, Холчаён, Дилбаржин, Зар-
тепа, Жондавлаттепа каби шаҳарлар шулар жумласи-
дандир. Айрим шаҳарларда кейинчалик ҳаёт қисман 
тикланди. 
Шундай қилиб, кушонлар салтанати тарих майдони-
да ўз ўрнини бошқа, ўзидан кучлироқ сиёсий уюшма-
ларга бўшатиб берди. Лекин бу билан биз кушонлар 
инсоният тарихидан бутунлай ўчиб кетди, демоқчи эмас-
миз. Улар ўзларининг тахминан 400 йиллик ҳукмронлик 
даврида инсоният тараққиёти тарихида ўчмас из қол-
дирдилар. Бу даврда яратилган ноёб санъат асарлари 
унинг ўтмишидаги қудратидан далолат бериб турибди. 
Кушонлар даврида яратилган санъат асарлари кўпги-
на дунё музейларининг кўрки, ўтмиш авлодлари кушон 
салтанати территориясида яшаган халқларнинг эса об­
руси ва нуфузи ҳисобланади. 
МУНДАРИЖА 
Кириш . . . . 
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